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CHAP TER I 
INTRODUCTI ON 
Dakot a i s  one 
p opu l ated s t at e s  in t he nat i on . 
dat a ,  the popul at i on den s i t y  
o f  the mo s t  ppa r s e l y  
Acco rding t o  1 9 8 0  cen s u s  
o f  thi s predomi nant l y  
agr i cu l t u r a l  s t ate i s  9 . 1  pe r s on s  pe r square mi l e ,  
compared t o  a nat i ona l den s it y  ave rage o f · 6 4 . 0  pe r s o n s  pe r 
s quare mi l e . 
The human occupat i on o f  S outh D akota i s  charact e r ­
i z ed b y  popul at i on t rends a n d  p at t e rn s  wh i ch e x ib i t  a 
va r i e t y  o f  spat i a l  forms and con s i derab l e  dynamin i sm ove r 
t ime . Aft e r  opening o f  the s e t t l ement front i e r  i n  the m i d ­
n i neteenth cent ury , S out h D ak ot a  began att ract ing many 
i mmi grant s and s ett l e r s . The popu l at i on of the s t at e  
re ached i t s  z en i th i n  1 9 3 0 ,  de c l ined du ring t he Depre s s i on 
and drought years o f  the t h i rt i e s  and e xpe r i enced mode rate 
growth from the 1 9 4 0 s  unt i l  1 9 6 0 . Dur ing the 1 9 6 0 s ,  the 
st at e ' s  popu l at i on de c l ined s l ight l y .  Aga i n  a popu l at i on 
gr owth t rend i s  evi dent i n  the 1 9 8 0  cen su s . The 1 9 8 0  
popu l at i on , however , rema ined be l ow 1 9 3 0  l eve l . 
A det a i led an a l y s i s  o f  the popu l at i on o f  S outh 
D akot a from a geograph i c  pe r sp e ct ive has neve r been 
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attempt ed . Th i s  s t udy repre s ent s an att emt t o  f i l l  t h i s 
e x i s t ing gap i n  our unde r s t andi ng o f  the s t at e ' s 
popu l at i on condit i on s  and p at t e rn s . Geography i s  one o f  
many d i s c i p l ines whi ch inc l ude s the fo rma l st udy o f  h uman 
p opu l at i on as a integral component . P op ul at i on s tudy i n  
geography i s  concerned w i t h  t h e  w a y  i n  whi ch t he human 
p opu l at i on i s  dist r i buted through space _ and t ime t o gethe r 
with var i o us fact ors wh i ch gene rat e change s. i n  the spat i o -
1 . 
t emporal patte rn s . The geographe r ' s v i ew o f  popul at i on i s  
broad and comprehens ive . L i k e  demographe rs , ge ographe r s  
a r e  concerned with dat a ,  b ut the y  s t udy popul at i on ma i n l y  
a s  a part o f  geograph i c  l ands c ape . I t  i s  the geographe r ' s 
r o l e  t o  ana l y z e  popul at i on t rends and patterns o f  a 
� 
p a rt i c ul a r  area at a part i cul a r  t ime i n  t e rms o f  di ffe rent 
var i ab l e s  whi ch i nc l ude many phys i ca l , c ult ur a l , and 
e nv i ronment a l  fact or s .  
A geograph i c  s t udy o f  popul at i on i s  ve ry 
import ant - in  o rde r t o  adopt and imp l ement e ffe ct i ve 
s ett l ement , l and u s e , and re s o urce p l ann ing s t rat eg i e s . 
S uch a study give s p l anne r s  and de c i s i on makers a bett e r  
unde r s t anding about t h e  popul at i on s it uat i on o f  an a r e a  i n  
t e rms o f  a numbe r o f  var i ab l e s  whi ch are di r e ct l y  
i n f l uencing i t s  popu l at i on p at t e rn s  and t rends . 
Ob j e c tive s o f  the S t udy 
The mai n  ob j e ct i ve s  o f  t hi s  st udy are as fo l l ow : 
1 .  To  e x amine t he t rends i n  popul at i on growth and 
dec l ine in S o uth D akot a c ount i e s  from 1 8 8 0  t o  
1 9 8 0 . 
2 .  To  i dent i fy the fact o r s  i n f l uenc ing the popu l at i on 
growt h and dec l ine i n  S o ut h  Dako�a count i e s  and , 
3 .  To eva luate the p a s t  and p re s ent den s i t y  patt e rn s  
o f  S outh Dakot a ' s  popu l at i on . 
Methodo l ogy 
The methodo l ogy adopte d  for thi s re s e a rch was 
de ve l oped in four di f fe rent pha s e s .  
' 
F i rst , a l l needed dat a fo r th i s  study we re 
co l l ect ed from a var i ety o f  s ou r ce s . S econd , the acqu ired 
dat a were arranged and ana l y z e d  in t abul ar form . Th i rd ,  
t h e  i n fo rmat i on wa s pres e nt e d  on maps and d i agrams i n  
order t o  -de rive a bet t e r  unde r s t anding o f  the s e l e ct e d  
popu l at i on cha ract e r i st i c s  o f  the s t at e . F in a l ly ,  a 
popu l at i on change mode l , o r i g i n a l ly u s ed by ge o grapher 
Wi lbu r Ze l insky , i s  u s ed t o  ana l y z e  county p opu l at i on 
dynam i c s  i n  S o uth Dakot a from 1 8 8 0  t o  1 9 8 0 . 
The bas i c  un it s o f  t h i s re s e a rch are t h e  6 6  
count �e s  o f  S o uth Dakot a . In 1 8 8 0,  the a re a  occup i ed by 
3 
2 
pre s ent day S outh Dakot a wa s d i v i ded int o 7 6  count i e s . The 
numbe r o f  count i e s  ha s been reduced due t o  the me rging o f  
s eve r a l  s uch admi n i st rat ive un i t s . In s ome c a s e s  c o unt y 
bounda r i e s  a l s o  have change d . F o r  t he purpo se o f  a ccu rate 
ana l y s i s ,  h i s t o r i ca l  pop ul at i on dat a have been rearrange d 
according t o  the pres ent count y bounda r i e s  o f  the s t at e . 
Rev i ew o f  the L i t e ratu re and Dat a S ou rce s 
L i t e rature on the popu l at i on o f  the Un ited S t at e s  
i s  abundant , but ve ry few wo r k s  have been done o n  t he 
popu l at i on o f  S outh Dakot a . The Ru r a l  S o c i o l ogy Department 
at S outh Dakot a S t a t e  Un ive r s i t y  has produced s eve r a l  
mas t e r s  the s e s  and do ct o ra l  d i s s e rt at i on s  on pop ul at i on 
'\ 
' 
cha racte r i s ti c s  o f  t he s t at e . The s e  s tudi e s , howeve r ,  are 
concerned primari l y  wi t h  s u ch feat ure s a s  migrat i on and 
fe rt i l it y  a spect s of S o uth D a k ot a ' s  popu l at i on . 
Edwa rd P at r i ck Hogan , i n  h i s doct o r a l  d i s s e rt a -
t i on , whi ch wa s done a t  S t . L ou i s  Un i ve rs i t y , i nve s t i gated 
the re a s on s  for out -migra t i on of  S outh Dakot a youth�  He 
i dent i fi e s  the rea s o n s  fo r out -migrat i on a s  be i ng the 
fami l i a l  envi ronment ( fathe r s , parent s and f r i ends ) ;  
the s o c i a l  envi ronment ( ho rne t own s , s t at e , s o c i a l  
s t ructure , recreat i on ,  commun i cat i on and t ranspo rt at i on ) ; 
the c ultural  envi ronment ( educat i on ,  p o l i t i c s , re l i g i on ,  
4 
and mi l i t a ry ) ; the e con omi c envi ronment ( jobs ,  wage s ) ;  and 
t he ge ographi c  envi r onme nt (weat he r ,  c l imat e , du s t  s t orms , 
3 
drought s ,  he a l t h ,  an d t he appe a l  of t he ot he r a rea s ) . 
The Agr i cu l t u r a l  Expe r i ment St at i on of S outh 
D a k ot a  S t at e  Un ive r s i t y  has publ i shed s eve ra l  bu l l et i n s  on 
d i f fe rent a spe ct s · of p opu l at i on of the st at e . S i nce 1 9 3 3  
i t  h a s  pub l i shed four bu l l e t i n s  on t ra de _ cent e rs o·f S outh 
D a k ot a . The s e  bu l let i n s  c ont a i n  short ana l yt i c a l  
' 
di s cu s s i ons on the popul at i on s it u at i on of the s t at e . The 
e a r l i e s t  of the s e  bu l let i n s  was wr i t t en by P au l  Landi s 
who ana l y z ed the growt h and d i s t r ibut i on of p opu l at i on 
4 
i n  t he s t at e  from 1 8 8 0 t o  1 9 3 0 . D oug l a s  Chi t t i ck h a s  
i dent i fi ed di f fe re nt fact or s  i n f l u enc ing t rends o f  p opu-
' 
g r owth and de c l i ne t r ade cent e r s  of S outh Dakot a  f r om 1 9 0 1  
5 
t o-1 95 1 . John P .  Johan s e n  s t ud i e d  p opu l at i on t rends of 
6 
the s t at e  from 1 8 9 0 t o  1 9 5 0 . D ona l d  R .  F i e l d  has an a l y z ed 
the fact or s  re l at ed t o  p opu l at i on change fr om 1 9 4 0  t o  
7 
1 9 6 0 . Seve r a l  works have been done on t he popu l at i on of 
the Mi dwe s t  and the Upper-Midwe s t . The s e  studi e s . are 
c once rned mos t l y  with p opu l at i on t re nds , d i s t r ibut i on a nd 
den s i t y , mi grat i on and urb an i z at i on pat te rn s  s ince 1 9 3 0 . 
One art i c l e  by a p i on e e r  p opu l at i on ge ographe r ,  
Wi lbur Z e l i n s ky , wa s ext reme l y  u s e fu l  f or thi s study . 
Ze l i n sky i dent i fied f ive t ype s of p opu l at i on change i n  the 
5 
8 
count i e s  o f  the U ni t e d  S tat e s . Th i s  p opu l at i on change 
mode l i s  u sed in thi s s tudy t o  an a l y z e  the popu l at i on 
t rends in  the S outh Dakot a coun ti e s  s i nce 1 8 8 0 . 
Dat a for thi s s t udy we re co l le ct e d  from the 
di ffe rent pub licat i ons o f  t he Un i t ed S t a t e s  Cen s u s  
Bureau , S outh Dakot a S t at e  Un ive r s i t y ' s Agr i cu l tural  
E xp e r iment S t at i on and the Ru r a l  S oc i o l o gy Depa rtment o f  
S outh Dakot a S t ate Un ive r s i t y ,  unl e s s  othe rwi s e  s t at ed . 
Organi z at i on 
Thi s  study i s  pre s ent e d  i n  s ix chapt e r s . 
Chapt e r  I I  deve lops the h i st o ry o f  s e t t l ement i n  S outh 
D a k o t a  P r i o r  1 8 8 0  by I ndi ans and European s . Chapt e r  I I I  
anal y z �s t rends in popu l at i on growth and dec l ine i n  S outh 
D a k o t a  count i e s  from 1 8 8 0  to 1 9 8 0 . A mode l , o r i g i na l l y  
u s ed by Z e l i n s ky , i s  used t o  i de nt i fy t ype s o f  popu l at i on 
change in the st at e ' s count i e s . Chapt er IV inve st i gat e s  
d i f fe rent fact ors whi ch a r e  i n fluenc i ng the growth and 
de c l ine of popu l at i o n  i n  the s t at e . P opu l at i on den s i t y  
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and d i s t r ibut i o n  pat t e rn s  are ana l y z ed i n  chapt e r  V .  
Chapt e r  VI i s  devoted t o  ana l y s i s  o f  urban and r ura l _ 
popu l at i on · o f  the s t at e . Conclu s i on s  and commment s are 
pre s ent ed i n  the concluding chapt e r . 
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. CHAP TER I I  
H I S TORY OF SETTLEMENT I N  SOUTH DAKOTA · PRI OR T O  1 8 8 0  
In di an S et t lement s 
L it t le i s  known about t he f i r s t  sett l e r s  o f  
p re s ent day S outh Dakot a . Ar chaeo l og i c al evi den ce from 
Shannon C ount y e s t ab l i sh e s  the presence o f  
.1 
human 
s e t t lement in the area c i rc a  9 0 0 0  B . C  . Nea r l y  a thous and 
I n d i an vi l l age s an d camp s it e s  have been found w i t h i n  
the s t ate . Art i fact s an d other r ema i n s  prove that t he 
s t at e  w as inhab i t ed dur i ng the l at e  preh i s t o r i c  per i o d .  
F rom about A . D .  1 0 0 0 ,  a numbe r o f  n omadic t r ibe s o c cup i ed 
t he area surrounding the B l a c k  H i ll s . 
As earl y a s  A . D .  5 0 0 ,  a group o f  peop l e , known a s  
t h e  Mound Bu i l de r s , inhib i t e d  t he area e a s t  o f  the 
Mi s s ou r i  r i ver . The i r  mounds , wh i ch we re u se d  main l y  as 
bur i a l chambe r s , have been found a l ong the Big S i oux 
Rive r ,  i n  the v i c i n i t y  o f  B i g  S t one Lake , and e l sewhe re 
a l ong the st reams an d l a ke s  i n  e as t e rn South D a kot a . The 
2 
Mound Bu i l de r s  di sappe are d aroun d A . D .  8 0 0  ( F i gu re 1 ) . 
During the pe r i od A . D .  12 5 0  t o  1 4 0 0 ,  an 
a gr i cu l t u r al people moved int o S ou t h  Dakota and occup i e d  
s t rat e gi c  pos i t i on s  along t he Mi s s ou r i  r i ve r . Mandan 
I ndi ans ma y be di rect de c e dent o f  t h e s e  peop l e . 
9 
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�Groups of Indian Mounds 
A. Prehistouc and Ankara VIllage Sites 
F igu re 1 .  Loc at i on of Indi an Mounds and Ear l y  Vi l l age Site s .  
S ou r ce : He rbe rt S amue l  S che l l  S outh D akot a :  Its Beginn ing 
and Growt h ,  New York : Ame r i c an Book C ompany , -r942. 
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Around 1 6 06 A . D .  the Ar i karas o r  Ree I nd�ans 
moved t o  the cent ra l pa rt o f  t he s t at e  from Nebrask a .  The 
Ari ka r a s  are known a s  the f i r s t  t ru l y  i dent i f i ab l e  S outh 
3 
D akot ans . They sett led i n  vi ll age s a l ong t he Mi s s ouri  
Rive r . Mo re than fi ft y  Ari k ara vi l l age s it e s  ha ve been 
d i s c overed a l o ng the Mi s s ou r i  r ive r . T he Ar i k a r a s  l ived i n  
i n  t he v i c i n i t y  o f  P ie r re unt i l  about 1750, when t he S i ou x  
I nd i an s  reached t he Mi s s ou r i  Rive r from t he e a s t  and 
' 
n o rt he as t . Due t o  pre s s ure from t he S i oux I nd i an s , t he 
t he Ar i karas moved northward i n  1795 from near t he mouth 
of  t he Cheyenne r ive r t o  t he mout h of  t he Grand Rive r  and 
f in a l l y  the Ari kara vi l l age s we re abandoned permanent l y  
i n  1 8 3 2 , when they jo i n e d  the Mandan s who l ived a l ong the 
4 ' ) 
Mi s s ou r i  river i n  pre s ent day No rth D a k ot a . 
The migrat i o n  o f  t he Ar i k a r a s  marked t he doc umen -
t e d  begi n ing o f  changi ng pat t e rn s  o f  s e t t l e d  l i fe i n  S outh 
D a k ot a . T he permanent vi l l a g e s  o f  t he Mound B ui l de r s , and 
l at e r  the - Ari kara s , we re sup e r s e de d  b y  the t emporary 
c ampi ng grounds o f  nomadi c S i ou x  o r  D akot a I ndi a ns . - The 
S i ou x  I ndi ans we re divi ded i nt o  s even ma i n  group s : the 
T e t on s , Yankt ons , Yankt onna i s  and four bands o f  S ant ee s . 
The h i s t or i ca l  reco rds i n d i c a t e  t h at t he S ioux I nd i a n s  
5 
cro s s ed t he Mi s s ou r i  Rive r i n  1750. 
The re was no mas s movement of the S i o ux int o 
1 2  
S outh Dakot a . They came gradu a l l y  ove r a pe r i od of y e a r s  
and b y  va r i ous rout e s . T h e  T e t on s  arrived f i r s t  and 
by A . D .  1 7 5 0  they had reached t h e  t he Mi s s ou r i  va l l ey in  
t he cent ral part of  the s t at e . In 1 7 8 0 ,  the Yankt on s t o ok 
ove r the l owe r part of t he Jame s Rive r  Va l l ey a nd the 
Yankt onn a i s  t ook ove r the upp e r  p a rt . The S ant e e s  encamp ed 
around the B i g  St one Lake . In 1 7 7 6, the Ogl a l a  band 
d i s cove red the B l ack H i l l s . Many member s  o f  the Tet on s 
ma int a ined the i r  camp s  on t he e a s t  s i de o f  the Mi s s ou r i  
Rive r  unt i l  A . D .  1 8 0 0 . By t he end o f  the n inet eenth 
cent u ry s eve ral d i s t i nct div i s i on s  o f  the S i oux I ndi ans 
we re s catt e red ove r t he va s t  expan s e  of S outh D ak ot a 
T e r r i t o ry and e st ab l i shed s e t t l ement s ( F i gu re 2 )  . 
' 
Eu rope an S e t t l ement s 
Be fore the s eventeenth century the area now 
occup i e d  by S outh Dakot a wa s p robab l y  unknown t o  the 
whi t e s . The- Upper Mi s s ou r i  Va l l e y  was a part o f  t he 
c o l on i a l  emp i re e s t abl i s he d b y  t h e  F rench i n  N orth 
Ame r i ca . Be fore the e i ght e enth cent u r y , howeve r ,  F rench 
t rade r s  we re probab l y  regu l a r  v i s it or s  t o  the s t ate .  I t  
h a s  been con jectured t hat D an i e l  Gre y s o lon Du luth , a s  
e a r l y  a s  1 6 7 9 , wa s the f i r s t  wh i t e  t o  ent e r  in  the l and o f  
6 
S outh · Dakot a . A French map pub l i shed i n  1 7 8 1  cont a ined 
1 3  
Fi gu r e  2 .  D akot a Indi an Mi gr at i on .  
S ourc e :  Rob ert F .  K ar o l evi tz, Chal l an ge: Th e S outh 
D akot a St o r y ,  S i oux F al l s :  Br evet P r es s  i n c . 1 9 7 5 . 
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geo gr aphi c  det ai l s  o f  I ndi an vi l l ages in t h e  eas t ern part 
7 
o f  t h e  p r es ent st at e . By .t h e  b egi nn i n g  o f  1 80 0  s ever al 
F r ench t r ader s  s et t led alon g t h e  Mi s s ou r i  t o  c arry on fur 
t r ad i n g  with the I ndi an s . 
I n  1 8 0 3 ,  the Un i t ed s t at es bo ught the F r ench 
p o s s es i ons wes t  of the Mi s s o ur i  Ri ver , the Lo ui s i an a  
T er r i t ory , wh i ch i s  known a s  t h e  L ou s i an a  p urchas e .  
F r om 1 7 4 3  t o  1 7 5 7 s everal expedit i ons were 
c ar r i ed on i n  S outh D akot a by the la Varendryr e  brother s , 
Mer iwet h er L ewi s ,  Wi l l i am C l ar k , Jo s eph N i co l l et ,  and John 
F r emont , who mapp ed and wrot e t h e  f i r s t  aut h ent i c  writt en 
acc o unt o f  t h e  t er r i t o ry . Mi s s i on ar i es St eph en Ri ggs and 
P i err e D e  Smet ,  n at ur al s c i en t i s t  John Audubon , and 
' 
geo l o gi st F erdi nand H ayden al s o  vi s i t ed the ar ea du r i n g  
8 
t h i s p er i od . F ur t r ad i n g  and t r app i n g  wer e  i nt en s i fied 
and many f ur t r adin g po s t s w er e  es t abl i s h ed .  Thes e  fur 
t r ad i n g  po s t s wer e  usu al l y known as fo rt s , b ec aus e t h ey 
wer e  fort i fi ed against I nd i an att acks .  The f i r s t  t r ad i n g  
p o s t  was est abl i sh ed n ear t h e  c on f l u en c e  o f  the B ad an o 
Mi s s o ur i  r i vers at Fort P i er r e .  
I n  1 8 3 1 , the fi r s t  s t eambo at was int roduced o n  
t h e  upp er Mi s s o ur i  Ri ver , an event whi ch bro ught 
9 
i n c r eas ed t r af f i c  t o  S o ut h  D ak o t a .  T h e  y ear 18 5 5  mar k ed 
t h e  end o f  act i ve f ur t r ad i n g  i n  D akot a; · t h e  t r ading po s t  
15 
at Fort P i e r re was pu rch as e d  b y  the gove rnment and 
ree s t ab l i shed as a mi l i t ary · p o s t . Four new mi l it ary p o s t s 
we re e s t abl i shed at Fort Randal l  i n  Gregory County t o  
prot ect s et t l e r s  from Indi an att ac k s  ( F i gure 3 )  . 
I n  1 8 5 1 ,  the S ant ee S i oux re l inqu i shed t he i r  
l ands s i tuat ed t o  · the e a s t  o f  the B i g  S i oux Rive r and t he 
gove rnment al lowed whi t e  s e t t l ement i n  a_ smal l are a  ne ar 
S i oux F al l s . The e ar l y  s et t l ement s i n  t he S i oux Val l e y  
' 
we r e  made with l and specu l at i on as a mot ive and unde r the 
1 0  
l e ade rship o f  l and compan i e s . I n  1 8 5 7  t own s it es we re 
e s t ab l i shed by l and comp an i e s  at Med ary,  F l andreu and S i oux 
F al l s  and rap i d  sett l ement t oo k  p l ace in these ar eas from 
18 5 7  to 1 8 62 ;  a l l  o f  the s e  s et t l emn et s w er e  l oc at ed on the 
' 
) 
B i g  S i oux River i n  the s outhe as t e rn o f  the s t at e .  The 
s e t t l ement s we re de serted comp l et e l y  between 1 8 5 7  and 
18 6 5  due t o  I ndi an at t ack s .  P e o p l e  o f  Medary l e ft t h e  
s i t e  and e s t abl i shed Bro o k ing s . I n  1 8 6 5 ,  p eop l e  ret u rned 
to t he i r  s et t l ement s unde r t h e  p ro t ect i on of the Un i t e d  
St at e s  t roops and thi s mi l it ary p ret ect i on was provid ed 
unt i l  1 8 6 9 as the pop ul at i on s t art ed t o  incre as e  i n  the 
regi on.  
I n  18 5 8 , the Y an k t o n  I ndi an s  s o l d  t h e  l and 
between the B i g  S i oux and Mi s s ou r i  r ive r s  and t he are a  was 
o f f i c ial l y  open t o  wh i t e  s et t l ement . I n  1 8 5 8 ,  t radi ng p o s t s  
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wer e  est a bl i shed a t  Yankt o n  and Vermi l l i on .  Aft er t h e  
summ er o f  1 85 9 ,  hundreds o -f s et t l er s  moved int o t he a r ea 
wit h in a few weeks . Mo s t  o f  t h e  s et t l ement t o o k  p l ace in 
Bon Homme, Yankt on ,  C lay and Un i on count i es .  T own s o f  Bon 
Homme, Y an kt o n ,  Vermi l l i on and E l k  P o i nt wer e  est ab l i s ed 
i n  1 85 9 . 
I n  1 86 1 , D a ko t a  T er r i t o r y  wa s e�t ab l i shed by t h e  
Con gr es s ,  t o  include p r es ent d a y  N o rt h and South D a kot a ,  
mo s t  o f  Mont ana and part s o f  Nebra s ka and Wyom i n g. I n  
1 882 i t  wa s r educed t o  what i s  now North and S outh Dakot a . 
Th e f i r s t  c en s u s  o f  t h e  t er r i t o ry wa s t a ken i n  
1 86 1 . I t  di s c l o s ed a popu l at i on o f  1 1 86 i n  t h e  a r ea comp-
r i s in g  S outh D a ko t a  ( S i oux F a l l s ,  1 4 0 ;  C l ay and Uni on coun-, 1 2  ) ' 
t i es ,  6 6 9 ;  Yankt on count y ,  2 87 ;  and Bon Homme count y ,  1 6 3 .  
The Homest ead Act wa s p a s s ed i n  1 86 2  and i t  had a 
t r em endous i n f l u en c e  on t h e  r ap i d  growth o f  s et t l ement s 
and popu l at i on in t he s t at e; i t  encoura ged l and 
sp ecu l at o rs - from ea st ern s et t l ed s t at es and many 
other count r i es to ga i n  p o s s es s i on o f  a lmos t  free l an d .  The 
import anc e o f  the Homest ead Act on p opu l at i on growt h i n  
t h e  s t at e  wi l l  b e  di s cus s ed i n  chapt er I V. 
I n  1 87 4 , Li eut enant C o l on el Geo r ge Cu s t er l ed an 
exp l o r i n g  part y  to the Bl a c k  H i l l s  and di s cover ed go ld.  By 
1 87 5 , · a l a rge numb er o f  p eop l e moved t o  the r eg i on t o  
1 8  
s e arch for go l d . I n  1 8 7 7 , t he B l ack Hi l l s  region was 
de c l ared open for s ett l ement , a fact o r  that cont r ibut ed t o  
t he r ap i dity o f  sett l ement i n  S outh D akot a .  Thi s e vent 
t emp o r ar i l y  turned the t i de o f  s ett l ement from othe r are as 
t o  the B l ack Hi l l s  region where commun it i e s  such as 
D e adwo o d ,  Lead , Spe a r fi sh , Cent r al ,  Sturgi s ,  and othe rs 
1 3  
we re e s t ab l i shed . 
Dur ing the decade s o f  1 8 7 0  and 1 8 8 0 � mo s t  o f  the 
s et t l ement s we re in the va l l e y s  o f  the Mi s s ou r i , B i g  S i oux 
1and Jame s r i ve r s  and i n  the B l ac k  H i l l s  a re a . Sett l ement 
was promot ed by r i ve r  and e xpandi n g  r ai l  t r an sp o rt at i on 
netwo r k s  a s  we l l  a s  by the wa gon r o ads whi ch we re opened 
by
' 
t he go ve rnment . The mo st imp o rt ant part of the r o ad 
con s t ruct i on wa s the b r i dg i ng o f  t he r i ve r s . The p e r i o d  o f  
1 8 7 2  t o  1 8 8 0 was marked b y  the ad vent o f  ra i l ro ads and by 
r ap i d  popu l at i on growth i n  the st at e . In 1 8 7 0 ,  the 
popu l at i on of S outh Dakot a wa s 1 1 , 7 7 6 ,  whi l e i n  1 8 8 0  it 
1 4  
h ad r e ached t o  9 8 , 2 6 8 .  
The lure o f  free l and , a go l d  ru sh in the B l ack 
H i l l s , good agr i cu l t u r al product i on ,  and bet t e r  
t ran spo rt at ion faci l it i e s  due t o  t he e xpan s i on o f  r ai lway s 
att ract e d  a l a rge number.o f p e o p l e  t o  the s t at e . By 1 8 8 0 
mo s t  part s o f  the s t a t e  we re s e t t l e d  . Wh at was t o  
19 
b ec ome S o uth Dakot a had b ecame part o f  the n ew front i er o f  
s et t l ement i n  the nat i on . P opu l at i on increas ed sharp l y  i n  
t h e  s t at e  a ft er 1 880 , wh i ch i n s t i t ut ed a n ew er a i n  t h e  
s t at e . · 
' 
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CH AP TER I I I  
P OPULATION TREND S IN SOUTH D AKOTA COUNT I ES S INCE 1 8 8 0  
Tempo ra l  P a tt e rn o f  P opu l at i on Change 
Af te r  opening o f  the s et t l ement front i e r  in the 
l at e  n i neteenth cen tu ry ,  popu l at i on o f  the a re a  con s i st ing 
p re s ent day South D akot a s t a rt e d  to i n c re as e  rap i dl y . The 
t ot a l  popu l at i on re ached 9 8 , 26 8  in 1 8 8 0 �  S outh D akot a 
ga ined st a tehood in 1 8 8 9 .  F rom 1 8 8 0  t o  1 8 9 0 the st at e ' s  
rt ot a l  popu l at i on incre a se d  by 2 5 5 pe rcent , the bi gge st 
de cade incre a s ed du ri ng the 1 8 8 0  to 1 9 8 0  pe ri od . F rom 1 8 9 0 
t o  1 9 0 0 ,  the popu l at i on g rowth rat e  wa s a l ow 1 5 . 2  
p e rce �t ,  though i t  i n c re a s e d  by 4 5  p e rcent du ri ng the 
de cade 1 9 0 0  to 1 9 1 0 . F rom 1 9 1 0  to 1 9 3 0 ,  po pu l at i on 
i n c r e a s e d  by 1 8 . 6  p e rcent a nd by 1 9 3 0  the s tate ' s  
popu l at i on reached i t s  p re - 1 9 8 0 s  max imum popu l at i o n  o f  
6 9 2, 8 4 9  ( F i gu re 4 ) . 
The fi rst ma j o r de c l i n e  i n  the i nt e rcen s a l  rat e 
o f  i n c re a s e  occurred du ring t he 1 9 3 0 s . The Depre s si on and 
s eve re drought comb ined to cau s e  t he s t at e ' s  popu l at i on t o  
de c l ine by 7 . 2 pe rcent . Ther e  wa s s ome re cove ry i n  the 
rate o f  growth between 1 9 3 0  and 1 9 6 0 , when popu l at i on 
i n cr e a s e d  by 5 . 8  pe rcent , but t he dacade o f  1 9 6 0  brought a 
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de c l i ne i n  growth o f·2 . 2  pe rcent . Dur ing the 1 9 70 ' s ,  the 
s t at e ' s po pu l at i on incre a s e d  by 3 . 8  pre cent over the 
previ ous cen sus pe r i od . 
Regional  Pa tte rn o f  P o pu l a ti on Cha nge 
The s t ate o f  S outh D ak o t a  i s  divided into two 
d i s t i nct natural divi s i on s ,  de l imited by the Mi s s ou r i  
Rive r ,  wh i ch run s  i n  an a pprox imat e rio rth a n d  s ou th 
d i r e ct i on through the s t at e . The we st e �n part i s  a dry 
f a rming and gra z ing are a , e xce pt fo r the Bl ack H i l l s ,  whi ch 
i s  ma i n l y  a min ing and t ou r i sm d i st r i ct . The e a s t e rn hal f 
o f  the s t at e  has more ra in fa l l  and i s  pr ima r i l y  devot ed t o  
agr i cu l ture . Al though t h e  part o f  S outh Dakot a  l o cated 
we st Qf the river is  8 . 6  pe rcent l arge r i n  area , the number 
o f  count i e s  e a s t o f  the r ive r i s  twi ce that ( 4 4  coun ti e s )  
o f  the we s t  r ive r area ( 2 2  count i e s ) . The s e  two are a s  o f  
t he st at e  are qu ite di f fe rent and they re pre s ent two 
1 
d i s t i nct pat terns o f  po pu l at i on growth and dec l i ne . 
The pe rcentage o f  po pu l at i on i ncre a s e  i n  the 
" Ea s t  Rive r "  count i e s  wa s much gre at e r  than tha t  o f  " We s t  
Rive r "  count i e s  du r i ng the dec a de 1 8 8 0  t o  1 9 0 0 ,  when po pu-
2 
l at i on i n c r eased ra pi d l y  i n  the s t at e . Dur ing that pe r i od 
East Rive r and We st Rive r po pu l at i on s  incre ased by 2 6 5 . 5  
and 2 0 9  pe rcent re s pe ct ive l y . But i n  the decade o f  1 9 1 0 s ,  
25 
howeve r ,  We st Ri ve r  popu l at i on i ncre a s ed rap i d l y  ( 1 .0 9 . 5 % )  
i n  compar i s on t o  E ast Rive r · p opu l at i on growth ( 3 3 . 3 % ) . 
From 1 9 4 0  t o  1 9 70 , E ast River l ost mo re 
popu l at i on than did We st Rive r . In the de cade s o f  1 9 5 0  
through 1 9 8 0 ,  the pe rcent age o f  i n c r e as e  wa s h i gher We st 
River than East Rive r .  It  is  obs e rved that the popu l at i on 
the E a s t  Rive r area had re ached i t s max ima i n  1 9 3 0  with 
5 2 6 , 6 75 ,  pe r s on s , but popu l at i on of  We st Rive r r e ached i t s 
it s pe ak i n  1 9 8 0  when it s p opu l at i on 
2 0 2 , 4 4 8  ( F i gure 5 ) . 
was recorde d a s  
Ana l y s i s  o f  count y dat a i ndi cat e that from 1 8 8 0  
t o  1 9 8 0 ,  o n l y  one count y o f  t he s tat e ( Minnehaha) h a s  
gained popu l at i on cont inuou s l y  dur i ng e ach de cade s ince 
' 
1 8 8 0 . Al l othe r count i e s  have l o st popu l at i on du ring at 
l e a s t  one de cade of thi s pe r i o d . Though the s t at e' s 
p opu l at i on shows an incre a s i n g  t rend i n  1 9 8 0  cen su s , 
popu l at i on has been de c l in i n g  i n  4 3  o f  the 6 6  count i e s ;  
o n l y  2 2  count i e s  have shown an i nc r e a s i ng t rend . Acc o rd i ng 
t o  t he 1 9 8 0  cen su s ,  7 2  pe rcent o f  t he E a s t  Rive r coun ti e s  
l os t  p opu l at i on ,  whe re as 5 0  pe rcent o f  the We st River 
c ount i e s  l o st popu l at i on between 1 9 70 and 1 9 8 0 . Though 
t he s t at e  as a who l e  reached i t s  max imum p opu l at i on i n  
1 9 3 0 , a t ot al o f  4 8  count i e s  r e c o rded the i r  h i ghe st 
popu l at i ons s omet ime between 1 8 8 0  and 1 9 3 0 ,  whi l e an othe r 
2 6  
18 count i e s  re ached the i r  pe ak between 1940 and 1980. 
Type s o f  P opu l at i on Chan ge i n  S outh D ak ot a  Count i e s  
P i onee r popu l at i on ge o gr apher Wi lbur Ze l in sk y  h as 
u s e d  a mode l t o  an al y z e  rur al p opu l at i on ch ange i n  the 
t he · un ited St at e s . He i dent i fi e d  f i ve t ype s o f  popu l at i on 
3 
change . Ze l insky ' s  popu l at i on ch ange mode l has been 
modi f i e d  s l i ght l y  as u s ed he re to ana l y z e  t he popu l at i on 
i n  t he count i e s  o f  S outh D akot a from 1880 t o  1980 
Ana l ys i s  o f  S outh D akot a count y popul at i on d at a  
>from 1880 t o  1980 re f l ect s s i x d i st inct t ype s o f  
popu l at i on t rends ( fi gure 5 )  : 
� 1: Comp r i s e s  count i e s  whe re popu l at i on i s  
i ncre as i n g  cont inuou s l y  w ithout any de c l ine i n  
any de c ade s ince 1880. On l y  one 
( Mi nnehaha) repre s en t s t h i s  p att ren . 
county 
Type 2 Repre s e nt i ng count i e s  where popu l at i on 
i s  dec l i n in g  afte r  an e r a  o f  growth ,  a t ot al o f  
2 5  count i e s  are i dent i fi e d  a s  be l onging t o  t h i s 
group whi ch repre s e nt s the . h i ghe s t  pe rcent age 
(31%) found in any t yp e  c at e go ry . About 40.9 
pe rcent o f  E ast Rive r c ount i e s  and 31.8 pe rcent 
o f  tho s e  We st Rive r s how t h i s  t ype o f  popu l at i on 
ch ange . 
c==l TYPE 1 
� TYPE 2 IIITIIIID TYPE 3 � TYPE 4 rmHm TYPE 5 
Figure 5. Types of Population Change in South Dakota Counties, 1880-1980. 
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Type 3: Shows the t rends whe re popu l at i on i s  
incre as i n g  aft e r  a pe r i od o f  growth and de c l ine ; 
a t ot al o f  n i ne count i e s  repre s ent thi s t ype . 
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T ype 4: Repre s ent s c ount i e s  whe re the s e cond 
ph as e  o f  growth h as gi ven w ay to a se cond pe r i od 
o f  de cl ine . S e ve n  c ount i e s  show thi s t ype o f  
chan ge . 
Type 5 :  I dent i fi e s  the count i e s  i n  whi ch 
popu l at i on i s  i n c r e as in g  aft e r  more than t wo 
growth and de c l ine t re nds . Thi rteen count i e s  h ave 
have e xprienced t h i s t yp e  o f  popu l at i on chan ge . 
T ype �: I dent i fi e s  t he c ount i e s  whe re popu l a­
t i on i s  de cre as in g  aft e r  two per i ods o f  growth 
and.de cl ine . E l even c ount i e s  re f l e ct thi s t ype o f  
popu l at i on ch an ge . 
Aft e r  1880, the s t at e ' s  popu l at i on grew rap i dl y ,  
re ach i n g  a pe ak i n  1930, then dec l i n i n g  i n  the int ercen s al 
pe r i od o f  1940 and agai n 1970. I n  1980, the st at e ' s 
p opu l at i on was st i l l be l ow t h at at t ai ned i n  1930. The 
s t at e ' s pre s ent popu l at i on h as been shaped by t rends o f  
growth and dec l ine whi ch h ave r e s u l t ed from many fact o r s . 
1 
P au l  H .  Landi s ,  Growth and D �c l ine o f  S outh 
D a k ot a  T rade Cente r s : 1 9 0 1 - 1 9 3 3 . ( Br o ok ings : S outh D a kot a 
Agr i cu ltural Exper iment St at i on Bu l l e t i n  No . 2 7 9 ,  1 9 3 3 ) . 
2 
E a s t  Rive r and We s t  Rive r a re wide l y  recogn i z e d  
p e r cept u a l  cu lt ure regi o n s  i n  S outh D akot a ,  hence a re u s e d  
b y  i n  work a s  a fo rma l t oponyms . 
3 
Wi lbu r  Zel i n s ky , " Changes i n  the Geograph i c a l  
P at t e rn s  o f  Rural P opu l at i on i n  t h e  Un ited S t ae s ,  1 7 9 0 -
1 9 6 0 . "  Geograph i c a l  Review 5 2  ( 1 9 6 2 ) : 4 92 - 5 2 4 . 
I n  thi s paper Z e l i n s k y  i dent i fi ed five t ype s o f  
popu l at i on change for the Ame r i a c n  cout i e s : 
Type 1 compri s e  count i e s  whi ch have expe r i enced 
cont inuous incre a s e  from 1 7 9 0 to 1 9 6 0 . Type 2 cons i st s  o f  
c ounti e s  who s e  popu l at i on i s  wan ing a ft e r  an e r a  o f  
growth . Type 4 are the count i e s  who s e  cycle o f  gain and 
l o s s  h a s  been succeded by a s econd per i od of growth . T ype 
5 comp r i s e s  count i e s  whe re t he growth has g iven way to a 
s e cond and continui n g  p e r i o d  o f  de c l ine . 
' 
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CHAP TER I V  
F ACTORS INFLUENC ING TREND S IN GROWTH AND DECL INE 
O F  S O UTH D AKOTA ' S P OP UL AT I ON 
S ince 1 8 8 0 ,  the popu l at i on o f  S outh D akot a has 
gone tho rugh some majo r pe r i ods o f  growth and de c l ine . 
The s e  t rends have been in fluen ced by a var i et y  o f  phy s i c al ,  
s oc i o- e conomi c ,  envir onment al , and po l it i c al fact o rs . The 
m a jo r  fact o r s  as s o c i ated with p e r i ods o f.pop �l at i on growth 
and de c l ine in S outh D akot a are di s cu s se d  be l l ow .  
F act ors Cont r ibut i n g  t o  G r owth Trends 
l . F avor ab l e  l and l e g i s l at i on 
The e ar l y  s et t l ement and popu l at i on growth i n  
S outh D akot a we re gre at l y  i n f luence d  by favo r ab l e  l and 
l eg i s l at i on . The P reempt i on , Ho me st e ad and T i mber Cu lture 
act s h ad ve ry s i gn i fi cant i mp act on the growth o f  
popu l at i on i n  the s t at e  .. The s e  t hree act s g ave newcome r s  
an opprtunity t o  own l and w i t h  a m i n i mum p ayment o f  fe e s . 
The lure o f  free l and was one o f  the main fact ors cont r i -
but ing t o  rap i d  popu l at i on growt h i n  the st at e  dur ing the 
l at t e r  hal f  o f  the 1 9th centu r y . 
The P reempt i on Law o f  1 8 8 1  gave a person a p r i o r  
r i ght t o  own 6 0  ac re s o f  pub l i c  doma i n  by l oc at ing a home 
30 
3 1  
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on i t  . Aft er Dakota be come a t e rr i t o ry ,  Congre s s  p a s s e d  
t he Home stead Act on May 2 0 ,  1 8 6 2 . Thi s  act had a ve ry 
s i gn i fi act in fluence on p opu l at i on growth . It prov i ded 
t hat any one cou ld f i l e  c l a im to 1 6 0 acre s of pub l i c  l and 
p rovided the person r e s ide d  upon o r  cu l t ivated the l and 
2 
for a p e r i od o f  five ye a r s  . The Home stead Act att racted a 
l ar ge number o f  s e ttl e r s  t o  t he s t at e  f r om othe r part s o f  
the count ry and from many European c ount r i e s  a s  we l l . In 
the e a r l y  day s o f  s ett l ement t he l a r ge st concent rat i on o f  
popu l at i on wa s i n  the e x treme s outhe a s t e rn corne r o f  the 
st at e . With the pa s s a ge o f  the Home stead Act , l ands e e k e r s  
spre ad ou t t o  o the r part s o f  t h e  s tat e for s et t l ement . B y  
1 8 7 0 , the popu l a ti on wa s reco rded a s  b e i n g  appor x imat e l y  
' 
�3 
1 4 , 0 0 0 . The fi gure i n crea s e d  t o  9 8 , 2 6 8 in 1 8 8 0  and 
5 8 3 , 8 8 8  i n  1 9 1 0 . The Home s t e ad Ac t a l s o  provi ded free l and 
to the r a i lway compan i e s  for the con s t ruct i on o f  ra i l -
ra i l roads , wh i ch fac i l it at e d  rap i d  immi grat i on t o  the 
st at e . 
The Timbe r Cu l ture Act wa s pas s ed in 1 8 7 3  and 
ammended in 1 8 7 8 . The act provide d  that any pe r s on cou l d  
acqu i re 1 6 0 acre s  o f  t ree l e s s  l and s impl y  b y  p l ant i n g  t e n  
4 
acre s o f  tree s .  
Though the l and spe cu l at o r s  bene fitted from the 
gove r nment a l  l and di s tribut i on p o l i c i e s , t hey were o ne o f  
3 2  
the mai n  cont r ibut ing fact o r s  f o r  r ap i d  popu l at i on growth 
i n  S outh D akot a du r i ng it s e ar l y  y e ar s  o f  deve l opment . 
2 . 0pen ing o f  I ndi an Re s e rvat i on s  t o  Wh ite Sett l ement s 
the are a  
When the first wh i t e  men c ame i nt o  S outh D ak ot a, 
was divi ded among d i f fe rent groups o f  I nd i an s  
who o ft en cre ated prob l ems for the e ar l y  s ett l e r s . Aft e r  
many war s  and negot i at i on s  between t he I n di an s  an d the 
gove rnment , the Indi an lands we re s lowly ceded to the 
wh i t e s  and I ndi an re s e rvat i on s  we re cre ated . When the ceded 
l ands we re de c lared open to the s et t l er s , rap i d  sett l ement 
t o o k  p l ace in tho s e  are as and popu l at i on grew r ap i dl y . 
T r e at ie s  with the I ndi an s  and c e s s i on o f  the i r  land 
cre ated a s afe envi ronment for t he newcome r s  to the 
' 
are a . The fi rst I ndi an l ands we re cede d  i n  1851. The s e  
l ands we re i n  the e as t e rn p art o f  t he st at e  bo rde r i ng 
Minne s ot a . A t ot al o f  four Indi an re s e rvat i on s  were 
5 
.cre at ed and the last I ndi an l and was ceded i n  1909 . 
3 . The i n fluence o f  S t e ambo at in g  on the Mi s s ou r i  River 
The S t e ambo at t r an s p o rt at i on on the Mi s s ou r i  
Rive r had a pro found imp act o n  e ar l y  popu l at i on 
growt h  and s ett lement in S outh D ak ot a .  The f i r st st e am-
b o at in the s t ate was the Ye l l owst one wh i ch re ached F o rt 
P i e rr e  from St . Lou i s ,  Mi s s ou r i , i n  1831. F rom 1831 t o  
3 3  
1 8 8 1  s t e ambo at i ng was the o n l y  feas ib l e  me ans me ans o f  
b r i n ging supp l i e s  t o  t he I nd i an Agenc i e s  and vari o us 
mi l it ary post s . wh i ch were e s t ab l i shed a l ong the Mi s s ou r i  
Rive r . At the out s et , s t e ambo at s e rv i ce w a s  l imi t ed t o  
t h e  st ret ch o f  the r ive r between S t . Loui s ,  Mi s s ou r i  and 
F o rt Un i on ,  North D akot a; event ua l l y  i t . was extended as far 
up st ream as F o rt Benton , Mont ana , a c onne ct i on e s t ab l i shed 
6 
ma i n ly for fur t rading . St e ambo at l ine s we re connected 
Yankto n  with F o rt Randal l ,  l owe r Bru l e , F o rt Hal e , 
Chab er l ain , P ie rre , Fort P i e rre and F o rt Yate s  and by 1 8 8 0  
a l a r ge number o f  peop l e  had s et t l e d  al ongs i de the Mi s s ou r i  
Rive r i n  the S ate . D i s cove ry o f  go l d  in the Bl ack H i l l s  
re gi on i n  1 8 7 4  brought many p e op l e  t o  the t e r r i t o ry . 
Ma ny of them came by s t e amboat t o  F o rt P i e rre and then 
7 
t rave l l e d  by ove r l and t r ai l  t o  Rap i d  C i t y  and Deadwo od . 
When r ai lway s e rvice was expanded i nt o  S outh D akot a by 
early 1 8 7 3 ,  s t e ambo at s e rv i ce dec l ined rap i dl y . The f l o od 
o f  18 8 1  i n  Yankt on cau s e d  s e r i ou s  damage t o  many 
s t eamb o at s  and brought an end to comme rc i a l  s t aemboat 
n avi g at i on on the Mi s s ou r i  Rive r . 
4 . Rai lway T ran s p o rt 
The rai lway s  p l ayed a ve ry s i gn i fi c ant ro l e  i n  
popu l at i on growth and s ett l ement o f  S outh Dakot a.  Dur ing 
3 4  
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the l at e  n i neteen th centu ry whe n  the wave o f  newcome rs 
s t arted t o  move int o the s t at e , the mo s t  import ant 
det e rrent to sett l ement was t he l ack o f  a re l i ab l e  and 
i n e xpens ive form o f  t r ansport . Altho u gh the e ar l y  s ett l e r s  
r e al i z ed the gre at value o f  r ai l ro ads , con st ruct i on o f  the 
r ai lway l i ne s  was ve ry s l ow in S oth D akot a in compar i s on 
t o  r ai l r o ad bu i l ding i n  othe r G r e at P l ai n s  st at e s . The 
f i r s t  r ai l ro ad re ached Yan kt on in 1 8 7 3 . By the end of 1 8 7 0  
at l e ast 2 , 1 7 9  mi l e s  o f  r ai l r o ad t r ac k s  we re bu i lt i n  
S outh D akot a, Includi n g  1 3 7  mi l e s  i n  t h e  B l ack H i l l s  
5 
�e gi on . Rai l ro ads gre atl y i n fl uenced p opul at i on growth i n  
two way s : they we re capab l e  o f  o f fe r i n g  che ap and r e l i ab l e  
t r an s p o rt at i on al l ye ar round , and r ai l ro ad comp an i e s  
ac tive l y  encouraged s et tl e r s  t o  come t o  the re gi on . Rai l -
r o ad corporat i on s  he avi l y  p r omot ed s ett l ement be c au s e  
they needed the bus i ne s s  o f  s et t l e r s  who bu i lt f arms , 
grew crop s , · and shipped the i r  harve st e astward by rai l . 
The i r  l it e r ature was de s i gned t o  lure the most skept ic al 
9 
f armer t o  thi s newly opened l and . Aft e r  open i n g  o f  the 
are a  by r ai l r o ads , popu l at i on grew r ap i dl y . From 1 8 7 9  t o  
t h e  popu l at i on o f  the s t at e  i n c r e as e d  from 1 1 , 7 6 6 t o  
3 4 8 , 6 0 0  an d the number o f  f arms i ncre as e d  from 1 , 7 0 0  t o  
1 0  
5 0 , 1 5 8 . 
The mo st app arent e f fe ct s the r ai l ro ad had on 
/ 
ar 
Figure 6. South Dakota Railroads, 19 82 .  
Source: South Dakota Department of Transportation, Division of Railroads, 1 9 82. 
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sett l ement i n  S outh Dakota we re upon the t own s . F rom 18 7 8  
t o  1 8 9 0 ,  2 8 5 t own s were p l at te d ,  mo s t  o f  the fu  a l ong the 
r a i l roads . Ra i l roads cont inued t o  p lay a very s i gn i f i cant 
r o l e  as a ma jor source of t ra n s po rt in the s t at e  unt i l  the 
a r r iva l of mot o r i zed vehi c l e s  in the 1 92 0 s . He avy 
m i grat i on and populat i on growth in the s tat e at the e a r l y  
s t a ge o f  i t s  deve l opment wou l d  h ave ·been impo s s ib l e  
without the he lp o f  r a i lway s e rv i c e s  ( F i gure 6 )  . 
S. Go l d  ru sh i n  the B l a c k  H i l l s  
The di s covery o f  go l d  i n  the B lack Hi l l s  region 
p l ayed a ve ry s i gn i f i c ant r o l e  in the popu l at i on 
growth i n  the we stern p a rt o f  the s t at e . Go l d  was 'di s co -
ve red i n  the Bl ack H i l l s  i n  1 8 7 4  a n d  by the e n d  o f  1 8 7 6  
s ome 2 0 , 0 0 0  peop l e  had been drawn t o  the area by the 
1 1  
l u r e  o f  the prec i ous me ta l . P opu l at i on grew rap i dl y  i n  
t h e  min i n g  camps and s eve r a l  t own s we re e s t ab l i s hed . Dead-
woo d ,  I ng l e s i de ,  C l eve l an d ,  F ount a in C it y ,  El i z abeth T own , 
Mont ana C it y , Lead and Rap i d  C i t y  we re s ett l e d  by the end 
o f  1 8 8 0 . The Bl ack Hi ll s  go l d  ru s h  no t onl y  at tracted 
go l d  s e e k e r s  t o  the are a , i t  a l s o  b r ought the othe r peop l e  
who i n i t i at e d  farming whi ch ,  i nt u rn , i n fluence d the e s t ab-
l i shment of permanent a gr i cu lt u r a l  s ett l ement in the 
reg i on . P opu l at i on o f  four B l a c k  H i l l s  coun ti e s  ( Lawrence , 
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P e nn i ngt on , Cu s t e r  and F a l l  Rive r )  i ncreased from 1 6 , 9 5 9 
i n  1 8 8 0  t o  2 9 , 7 7 6  i n  1 9 0 0 . Though the go l d  ru s h  i n  t he 
B l ack H i l l s  de c l ined by the end o f  1 8 0 0 s ,  i t  had 
t remendous impact on the popu l at i on growth of the regi on . 
6 . The .Great D akot a Bo om 
Dur ing the pe r i od o f  1 8 76 - 1 8 8 6 ,  much o f  t he 
t e rr i t o ry o f  S outh Dakota wa s s ett l e d . Thi s  e r a  i s  known 
a s  t he Gre at Dakota Boom ,  a pe r i od marked by rap i d  
p opu l at i on growth and ext e n s ive s et t l ement . The boom 
pe r i od wa s made po s s ib l e  by c l imat i c  fact o rs . Unusu a l l y  
h i gh precipitat i on ove r the span o f  a decade �bo o st e d  
1 2  
agri cu l tural product i on . 
The re we re about 8 0 , 0 0 0  i nhab i t ant s out s i de t he 
B l ack H i l l s  regi on i n  1 8 8 0 ;  by 1 8 9 0 t h i s  numbe r and incre-
ased to nearly 3 0 0 , 0 0 0 . I t  wa s e st imate d  that a lmo s t  ha l f  
o f  a l l  goverment a l  l and t aken up i n  the Un ited S t at e s  
1 3  
dur ing 1 8 8 2 and 1 8 8 3  lay i n  S outh and North D akot a . 
? . Natural I ncre a s e  o f  P opu l at i on 
D at a  on b i rth and death r a t e s  o f  S ou th D akot a ' s  
popu l at i on are ava l ab l e  s ince 1 9 1 0 ;  they i d i cat e s  that the 
s t at e  h a s  expe r ienced natu r a l  i n c re a s e  in popu l at i on 
3 8  
( e x ce s s  o f  b i rt hs o ve r  de ath s ) i n  eve ry census pe r iods 
s in c e  1 9 1 0 . The hi ghe st and l owe st n at ur a l  i n crease wa s 
recorded du r i n g  t he 1 9 2 0 s  ( 2 . 2 % )  and 
re spect ive l y . 
FACTORS CONTRI BUTI NG TO DECL I NE 
l. D rought and t he Gre at D epre s s i �n 
1 9 8 0 s  ( 1 % )  
I t  has been ob s e rved t hat drought o ccurred i n  the 
Gre at P l a i n s  s t at e s  rough l y  eve ry othe r de cade in 1 8 9 0 s ,  
1 4  
1 9 1 0 s ,  1 9 3 0 s  and 1 9 6 0 s . The s e  drought s  had a ve ry 
s i gn i fi cant impact on t he p opu l at i on dec l ine i n  S out h 
D a k ot a . 
The drou ght o f  the lat e  1 9t h  century�  w hi c h  
l a st ed from 1 8 87 t o  1 8 8 9 , cau s e d  wide spread outmi grat i on 
1 5  
from S out h Dakot a . The wo r s t  drou ght i n  t he hi st ory .o f  
S out h D ak ot a s t ruck du r i n g  t he 1 9 3 0 s . The pe r i o d  had t he 
mo s t  dry years s ince weat he r  r e c o rds have been kept . I n  
fact , a 3 6 0 y e a r  reco rd o f  dendroc l i mat o logical  evidence 
i ndi cat e s  t hat t he 1 9 3 0 s  had t he wo rst drou ght in more 
1 6  
t han t hree centur i e s . D rou ght ,  t o gether with the Great 
D epre s s i on o f  the 1 9 3 0 s ,  cau s ed a s e r i ou s  e conom i c  and 
envi ronment a l  prob lem for the i n hab it ant s o f  t he st at e . 
F rom 1 9 3 0  t o  1 9 3 5  when the drou ght wa s mo st 
s eve re , S out h Dakot a s u f fe re d  more from gras s hoppers and 
3 9  
o t h e r  i n sect s than at any othe r t ime in i t s  hi s t o ry . The 
s c ar c i t y  of rain fal l  dried out t he top s o i l  and produced 
.dus t  s t o rms . I n  many p art s o f  the st ate farms we re 
ent i re l y  ru ined as the be s t  p art o f  the s o i l  was bl own away . 
The drought and the Gre at Depre s s i on we re the mai n  c au s e  
o f  popu l at i on dec l ine i n  the s t at e  du r ing the dec ade o f  
1 9 3 0 s . Ju st afte r  1 9 3 0  an unprecedented e xodu s o f  
popu l at i on st arted . From 1 9 3 0  t o  1 9 4 0 ,  S outh D akot a l o st 
7 . 2 pe rcent o f  i t s  popu l at i on ( t ot al 4 9 , 8 8 8 ) . Al l 
count i e s ,  e xcept Minnehaha and P e nn i ngt on ,  e xpe r i enced 
popu l at i on l o s s  du r ing the de c ade of 1 9 3 0 s . The t ot al 
popu l at i on o f  the st ate was 6 92 , 8 4 9  i n  1 9 3 0  and i t  dropped 
t o  6 4 2 , 9 6 1  in 1 9 4 0 . � 
Though the drought o f  1 9 6 0 s  was not as 
devas t at i ng as that o f  the 1 9 3 0 s ,  i t  w as the major c au s e  
o f  popu l at i on de cl ine dur i ng the · de c ade o f  1 9 6 0 s ;  in 1 9 6 0 , 
the t ot al popu l at i on o f  the st at e  was 6 8 0 , 5 1 4  and i t  
dec l ined t o  6 65 , 5 0 7  i n  1 9 7 0 . 
2 . Me ch an i zat i on and Comme rc i al i z at i on o f  Agr iculture 
I mprove d t ran sport at i on t ogethe r with mode rn 
agr i cu l t u r al 
begi nn i ng in 
equipment enhanced farm commerci al i z at i on 
the 1 92 0 s . P r i o r  to t he deve l opment of an 
ade qu at e  t r an sport at i on s ys t e m ,  S outh D akot a f arms we re 
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ma i n l y sma l l ,  subs i st ance and s e l f supp o rt i n g .  Farm m echa-
1 7  
n i z at i on b e gan s l owly du r i n g  Wo r l d  War I I . As farme r s  
t u rned m o r e  t owa rd machinery f o r  farm work , farms be came 
l a r ge r . Mechan i z at i on reduced the need for extens ive use 
o f  h i red l abor on the farm . Ma chi n e s  repl aced men i n  many 
job s  and the number · o f  farm l ab o r e r s  was reduced sharp ly 
a ft e r  1 9 3 0 . The cap i t a l  out l ay requi red for farm 
me chan i z at i on di s couraged many farme r s  with l imited 
c ap i t a l  from cont i nuin g farm i n g .  E spe c i a l l y  the ope rat o r s  
g f  s ma l l e r  l and ho ldings a n d  t h e  number o f  tenant farme r s  
dec r e a s e d . 
As the farm s i z e be c ame l ar ge r ,  the . numbe r o f  
farms i n  the s t ate de c l ined sharp l y . The hi ghe st number o f  
farm s  i n  s outh Dakot a wa s r e c o rde d  a t  8 3 , 3 0 3  i n  1 9 3 5 ; thi s 
numb e r  de cre ased t o  3 7 , 1 4 8  i n  1 9 8 2 , re fl e ct ing a 5 5 . 4  
pe rcent drop . On the other han d ,  t he average acreage per 
farm i n  the ,s t at e  has incre a s e d  sub s t ant i a l ly . I n  1 9 3 5 , 
t he ave r a ge farm s i z e  wa s 4 4 0  a c re s ;  by 1 9 8 2  i t  had 
1 8  
i n cr e a s e d  t o  1 1 80 acres . D e c re a s e  o f  rur a l  popu l at i on 
a ft e r  1 9 3 0  i s  d i r e ct l y  re l at e d  t o  farm me chan i z at i on and a 
dec r ea s e  i n  numbe r o f  farms . 
3 . Abandonment o f  Min i n g  Act ivit i e s  
When go l d  was di s cove r e d  i n  the Bl ack H i l l s  ne a r  
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the end o f  the 1 9th century , p opu l at i o n  o f  the re9i on 
i n c r e as e d  sharp ly within a ve ry s h o rt pe r i od o f . t ime . But 
a s  o re s  bec ame e xhau s e d  and m i ne s c lo s e d ,  communit i e s  
we re a f fected and the popu l at i on o f  the area dropped 
sharp ly . P opu lat i on of L awrence count y ,  whe re mo s t  o f  t he 
m i n i ng act ivit i e s  we re concent r at e d ,  reached 1 3 , 2 4 8  i n  
1 8 8 0 ;  due t o  the abandonment o f  min i ng activit i e s , how­
eve r ,  p opu lat i on o f  thi s count y dropped to 1 1 , 6 7 3  in 1 8 9 0 . 
Cu s t e r  Count y o f  the Black H i ll s  reg i on l o s t  4 4  percent 
o f  i t s  p opu l at i on between 1 8 9 0 adn 1 9 0 0 . Abandonment o f  
min ing a ct ivit i e s  a l s o  di s c ou r aged a large number o f  
people who may have p l anned t o  move t o  S outh D a�ot a . 
The s t ate ' s popu l at i on growth and dec line t re nds 
have been dom i n ated by many f act o rs . F avor ab l e  land 
l e g i s l at i on , p art i cu l a r l y  t he Home s t e ad Act , the 
deve lopment o f  s t e amboat and r ai lway t r ansport at i on , a 
go l d  rus h  i n  the Black H i l ls ,  the Great D akot a Boom and 
the natural i ncre as e  o f  p opu lat i on c an be con s idered as 
the mai n  fact o r s  o f  popu lat i on g r owth in the st at e . 
D rought and the Gre at D epre s s i on o f  1 9 3 0 s , comme rc i a l i ­
zat i on and me chan i z at i on o f  agr i cu lt ure , ab andonment o f  
the m i n ing act ivi t i e s  i n  the Black H i ll s  reg i on are the 
m ai n  f act ors re spon s ib le for the st ate ' s  popu lat i on 
dec l i ne . 
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CHAP TER V 
DENS I TY AND D I S TR IBUT I ON OF POPULAT I ON 
S outh Dakot a  i s  one o f  the l e a s t  
p opu l at e d  s t at e s  o f  t h e  Uni t e d  S t at e s  w i t h  a n  
popu l at i on den s i t y · o f  9 . 1 p e r s o n s  p e r  s quare 
t e rms o f  popu l at i on den s i t y  the s t at e ·  rank s  4 6th 
den s e l y  
ave rage 
mi le . · I n  
i n  the 
n at i on ; on the othe r han d ,  i t  rank s 1 6t h  i n  .l and a rea . 
The popu l at i on den s i t y  p att e rn o f  S outh Dakot a 
c�unt i e s  i n  1 9 8 0  di s c l o s e s  t hat the popu l at i on i s  mo st 
den s e  i n  the e a s t e rn and e sp e ci a l ly the s outheast ern part 
o f  t he s t ate , and i s  l e a st den s e  i n  the extreme . north­
we s t  part ( F igure 7 )  . P opu l at i on den s i ty decre a s e s  w i t h  
i n cre a s e d  di s t ance from t he s outhea s t e rn s e ct i on o f  the 
s t at e . 
H i ghe st popu l at i on den s i t y  i n  the s t at e  i s  found 
in Minnehaha county with 1 3 5 p e r s o n s  per square mi l e . 
Harding Count y ,  with 0 . 6  pe r s o n  p e r  s quare m i l e , has the 
l owe s t  popu l at i on dens i t y . In t he we s t e rn p a rt of the s t at e  
popu l at i on den s ity i s  highe s t  i n  P enn i ngt on County ( 2 5 . 3  
p e r s on per s quare mi l e )  . 
P opu l at i on Den s ity in Re l at i on t o  Phy s i ograph i c  D ivi s i on s  
S outh Dakot a ' s  popu l at i on den s it y  i s  ve ry c l o s e l y  
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re l at e d  t o  the s t ate ' s phy s i ograph i c  divi s i on s . S out h 
Dakot a  i s  a part o f  the Gre at P l a i n s , whi ch ext ends from 
1 
Texas  t o  Canada . Phy s i ographi c a l l y , t he s t ate i s  divided 
into three di st inct divi s i on s : the P r a i r i e  P l a in s , the 
2 
G r e at P l a i n s  and the B lack H i l l s . 
The area · l o cat ed e a s t  o f  the Mi s s ou r i  Rive r i s  
t he P ra i r i e  P l a in s . Thi s reg i on i s  e s s ent i a l l y  a gent l y  
r o l l ing p l a in , e xcept i n  t he ext reme e a s t e rn · part o f  t h e  
regi on ext ending from C l ay t o  Robe rt s count i e s  whi ch i s  
u�du l at ing a n d  hi l l y . A number o f  gl aci a l  l ake s are 
l o cat ed i n  thi s part o f  t he s t at e . The P r a i r i e  P l a i n s  i s  
t he s t ate ' s mo st den s e l y  popu l at e d  phy s i ograph�c divi s i on . 
I t  i s  a l s o  the earl i e s t  s et t l ed p a rt o f  the s t at e . The 
regi on att racted farming p e op l e  by vi rtue o f  i t s  fa i r l y  
un i form re l ie f ,  good s o i l  for agr i cu lt ure , and mode rat e 
amount o f  r a i n fa l l ( 2 0 - 2 5  i n che s )  . 
Mo st o f  the S outh D ak o t a ' s l arger c i t i e s  . a re 
l oc at e d  i n  thi s region ( 1 9 8 0  popu l at i on o f  S i oux F a l l s ,  
8 0 , 9 0 8 ; Abe rdeen , 2 5 , 9 3 7; Wat e rt own , 1 5 , 6 3 2 ; Brook i ngs , 
1 4 , 9 1 5 ;  Huron , 1 3 , 0 0 0 ;  Ve rmi l l i on ,  1 0 , 1 4 0 ;  and P ie rre , 
1 1 , 9 73 ) . The s e  u rban cent e r s  h ave a very pro found imp act 
on the h i gh popu l at i on den s i t y  in thi s phy s i ographi c  
divi s i on . Minnehaha Count y h a s  the h i ghe st den s i t y  ( 1 3 5 
p e r  s q . mi l e )  and Su l ly Count y h a s  the l owe st den s i t y  ( 2  
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pe r s q . mi l e ) in thi s regi on . Den s i t y  i s  higher i n . the 
s out he a st e rn corne r · and i t  gradua l l y  de cre a s e s  t oward t he 
n o rt hwe s t e rn co rne r o f  t h i s phy s i og r aphi c  regi on . 
The mo st exten s ive phy s i ograph i c  divi s i on o f  the 
s t a t e  i s  the Great P l a i n s . Thi s  i s  t he l ong s l ope from the 
footh i l l s  o f  the B l ack H i l l s  and the we s t e rn borde r 
e a s tward t o  the Mi s s o u r i  Rive r . I n  the we st , a l l count i e s  
- e xcept Lawrence and part s o f  P en n i ngt on , Cu ster and Fa l l  
Rive r l i e within thi s phy s i ograph i c  divi s i on . The 
reg i on i s  undu l at ing and h i l l y . The h i ghe s t  part o f  the 
) 
p l a i n  i s  about 3 7 0 0  feet on P i ne Ridge I ndi an Re s e rvat i on 
i n  Shannon Count y ;  about the s ame e l evat i on i s  at t a ined i n  
t he fore sted but t e s  o f  Harding Count y . The '- ave rage 
e l evat i on of the Great P l a in s  is 2 8 0 0  feet . I n  compar i s on 
t o  t he othe r part s o f  t he s t at e , r a i n f a l l  i s  the l owe s t  i n  
t h i s reg i on ( ave rage annua l  rai n fa l l  1 5 - 2 0 inche s ) and 
both s o i l  and t e rr a i n  a re a l s o  poor for cult ivat i on . 
P opu l at i on dens i t y  i s  ve ry l ow i n  thi s phy s i ograph i c  
divi s i on . H i ghe st and l owe s t  popu l at i on den s it i e s  are 
found i n  Shannon ( 5 . 4  pe r s q . m i l e ) and Harding ( 0 . 6  per 
s q . mi l e )  count i e s . N o  ma j or urban cent er i s  l ocat e d  i n  
t h i s area . 
The B l ack Hi l l s  regi o n  o ccup i e s  Lawrence C ount y 
and part s o f  P enningt on ,  Cus t e r  and F a l l River count i e s . 
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Thi s  i s  a mount a i n ous reg i on with an ave rage e levat i on o f  
5 0 0 0  feet . . Much o f  the are·a i s  fore s t ed . Average annu a l  
r a i n fa l l  i s  h i gh ( 2 0  inche s o r  m o r e  i n  the mount a in s ) , 
t hough i rr i gated agr i cu lture i s  practi ced on l owe r 
e l evat i ons . The B l ack H i l l s  i s  one o f  the e a r l i e st s et t l e d  
p art o f  we stern S out h D akot a becau s e  o f  the go l d  ru sh i n  
t h e  l at e  n i neteenth cent ury . T h e  a r e a  support s a h i gh 
popu l at i on den s i t y , part i cu l a r l y  i n  P enni ngton ( 2 5 . 5  per 
s q . mi l e )  and Lawrence ( 2 2 . 9  p e r  s q . mi l e ) count i e s . The 
go l d  ru sh brought a l a rge number of immigrant s who 
e s t ab l i shed seve r a l  urban sett l emen t s  i n  the area , name l y  
Rapi d  C i t y ,  Cu st e r , Lead , D e a dwood and Spe a � f i sh . The s e  
commun i t i e s  have had a p r o found i mpact o n  the are a , s h i gh 
popu l at i on den s i t y . 
P OPULAT I ON DENS I TY AND LAND USE 
Dens i t y  of popu l at i on in S outh D akot a i s  ve ry 
c l o s e l y  re l at e d  to the st at e ' s l an d  u s e  patte rn . H i ghe s t  
popu l at i on den s i t y  i s  found i n  t he count i e s  w i t h  u rban 
l and u s e  ( F i gure 1 0 )  . The l arge s t  u rban l and use i s  l ocate d  
i n  Mi nnehaha Count y , whe re S i ou x  F a l l s  ( 1 9 8 0  pop . 8 0 , 9 0 8 )  
i s  l o cated . Next t o  the u rban a r e a s , highes t  den s i t y  i s  
a s s o c i ated with the more i nt e n s ive agr i cultural l and u s e . 
Mo s t  o f  the c ropl and o f  e a s t e r n  S outh Dakot a  fa l l s  within 
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thi s category . Thi s reg i on 1 s agr i cu l t u r a l  e conomy c an 
s upport and prov i de emp l oyment for a ra l at ive ly l a rge 
popu l at i on . 
Except i n  the B l ack H i l l s , mo s t  o f  we s t e rn S outh 
Dakota is range l and , most o f  whi ch is very t h i n l y  
popu l at ed . Ranching i s  w i de l y  pract i ced here a n d  crop 
product i on i s  of l imited e xtent . 
The ma jor fore s t e d  a r e a  o f  the state i s  l ocat ed 
in the B l ack H i l l s . High popu l at i on den s it y  occu r s  in t h i s  
a r e a  becaus e  o f  m i n ing , lumb e r i ng , and t our i s t  re lated 
e c on omi e s , whi ch cont ribute t o  t he p re s ence o f  s eve r a l  
l arge commun i t i e s . Mount Ru shmore i n  t he B l ack H i l l s  i s  a 
ma jo r  t our i st att ract i on and h a s  drawn many t 0u r i s t  
re l at e d  bus i ne s s e s  t o  t h e  a r e a . 
S out hern p art s o f  we s t e rn S outh D akot a i n c l uding 
p o rt i on s  o f  Penningt on , Jack s on and S hannon count i e s , a re 
o c cup i e d  by ba rren l ands ( Badl ands ) . Thi s  i s  an a re a  wit h  
l im i t e d  abi l it y  t o  supp o rt l i fe a n d  e conomi c deve l opment . 
I n  t h i s area popu l at i on den s i t y  i s  ext reme l y  l ow and no 
l a rge commun i t i e s  e x i s t . 
Mi s ce l l aneous Fact o r s  I n f luen c i ng Den s ity 
H i gh popu l at i on den s i t y  a l s o  is  found in the 
count i e s  whe re col lege s and unive r s i t i e s  are l o cat ed . 
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B r o o k i ngs ( S outh . D akot a S t at e  Un ive r s i t y ) ,  Mi nnehaha 
( Augu s t  ana C o l l ege and S i oux F a l l s  Co l l ege ) , C l ay 
( Un ive r s i t y  o f  S outh D ak ot a ) , P enn ingt on ( S outh Dakot a 
S ch o o l  o f  Mi ne s ) ,  Lawrence ( B l ack H i l l s  St at e  Co l l ege ) , 
and B rown (Northern S t a t e  C o l l e ge )  have h i gher p opul at i on 
den s i t i e s  becau s e  o f  t he i r  h igher e ducat i on a l  funct i on s . 
Den s i t y  o f  popu l at i on i n  the s t at e  i s  a l s o  
re l at e d  t o  t he di s t r ibut i on o f  road networks . E a s t e rn 
S outh D akot a and the B l a ck H i l l s  area are we l l  s e rved by 
r oads and highway s  and t he two regi ons are t he most 
\ 
den s e l y  p opu l ated part s o f  t he s t a t e . 
P opu l at i on den s i t y  and di st ribut i on o f  S outh 
D a k o t a i s  di rect l y  re l ated to t he s t a t e ' s phy s i ograph i c  
divi s i on s , l and u s e  pat t e rn s , r o ad networks and l o cat i on o f  
e9ucat i on a l  i n s t i t ut i on s . H i ghes t  den s it y  i s  found i n  t he 
s outhe a s t e rn c o rner o f  the s t at e  and i n  the B l ack H i l l s . 
The S t at e ' s popu l at i on den s i t y  i s  a l s o  great l y  i n f lunced 
by t he p re s ence of urban cente r s . 
Dakot a ,  
D ak ot a ,  
NOT E S  
1 
St ephen Sargent Vi she r , The Geography o f  S outh 
(Ve rmi l l ion , S outh Da kot a-: --Un ive r s i t y  o f  S out h 
1 9 1 8 ) . p .  3 1 . 
2 
Vi she r ,  1 9 8 1 8 ,  p .  4 1 . 
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CHAP TER V I  
URBAN AND RURAL P OP ULAT I ON TREND S 
P opu l at i on o f  S out h D ak ot a  i s  predominat l y  ru r a l  
and i t  i s  o n e  o f  t h e  l e a st u rban i z e d  s t ate s i n  t h e  nat i on . 
Acc o rding t o  the 1 9 8 0  cen su s , on l y  4 6 . 4 4 pe rcent o f  the 
s t ate ' s popu l at i on is c l a s s i f i e d  as u rban , compared to the 
nat i on a l  ave rage o f  7 3 . 7  pe rcent . T he t rend o f  urban and 
rur a l  popu l at i on from 1 8 8 0  to 1 9 8 0  in the s t at e  i s  
� 
pre s ent e d  i n  t ab l e  1 ( F i gure 8 )  . 
Urban P opu l at i on T rend 
According t o  the Bur e au o f  Census de finit i on t he 
u rban a re a s  include the aggregat e popul at i on o f  the 
i n c o rporat ed areas having 2 , 5 0 0  or more i nhabi t ant s ;  a l l  
1 
rema ining areas  are c l a s s i f i e d  a s  rura l . The pe rcent age 
o f  u rban popu l at i on in the s t at e  s t ands we l l  be l ow the 
n at i on a l  ave rage . P ri o r t o  1 8 8 0  the state ' s  p opu l at i on was 
mo s t l y  rur a l  with on l y  7 . 3  p e rcent o f  t he popu l at i on be i ng 
c l as s i f i ed a s  l iving in u rban a r e a s  (Abe rdeen , S i oux 
F a l l s ,  Huron and Wat e rt own ) . Aft e r  1 8 8 0  the s t at e ' s  
p opu l at i on 
e a s t ab l s hed 
grew rap i d l y  and many new t owns were 
From 1 8 8 0  to 1 8 9 0 , the urban popu l at i on 
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Pe rcen t I n c re as e  o r  De creas e 
PoEulation o f  S ou th Dak o t a  Ove r Preced i ng Cens us 
Th e Th e  
S tate Urb an Rural S t at e  Urb an 
1 8 80  9 8 , 2 6 8  7 , 20 8  9 1 , 060 7 3 4 . 5  - -
1890 34 8 , 600 2 8 , 5 5 5 320 , 0 4 5  2 5 4 . 7  29 6 . 2 
1900 4 0 1 , 5 70 40 ' 9  36 360 , 6  3 4  15 . 2  4 3 . 4 
19 10 5 8 3 , 88 8  76 , 469 50 7 , 4 1 9  4 5 . 5  86 . 8  
19 20 6 36 , 5 4 7  10 1 , 8 7 2  5 34 , 6 7 5  9 . 0 33 . 2  
19 30 6 9  2 ,  84 9 1 30 , 9 0 7  56 1 , 9 4 2  8 . 8  2 8 . 5  
19 40 6 4 2 , 9 6 1  1 5 8 , 0 8 7  4 84 , 8 7 4  - 7 . 2  2 0 . 5  
19 50 6 5 2 , 7 40 2 16 , 7 10 4 36  , 0 30 1 . 5  3 7 . 1  
1960 6 80 , 5 1 4 26 7 , 1 80 . 4 1 3 , 3 3 4 4 . 3  2 3 . 3 
19 70 6 66 , 2 5 7  2 9 6 , 6 2 8  36 9 , 6 29 - 2 . 1 1 1 . 0  
1 9 80 6 90 , 7 68 3 2 0 , 7 7 7  3 6 9 , 9 9 1  3 . 6  8 .  1 
T ab l e  1 .  P opul at i on o f  S out h Dakot a ,  Urban and Rur a l , Pe rcent 
I n c re a s e  or D e c re a s e  by D a c ade , 1 8 8 0 - 1 9 8 0 . 
S ource : Marvin P .  Ri ley and Rob e r t  � .  Wagn e r , S out h Dakot a 
P opu l at i on and Net Migrat i on ,  1 9 6 0 - 1 9 7 0 ,  Bro okings : S outh 
D ak o t a Agr i cu l tura l  E xperiment S tpt i o n ,  Bul l et i n  No 5 8 0 , 
1 9 7 1 ,  and S outh D a k o t a  P opu l at i on ,  Hous i ng and Fa rm Census 
F a ct s , Depa rtment of Rur a l  S o c i o l ogy , S outh D a k o t a  S t a t e  
Un ivers i t y , 1 9 8 3 . 
Rur al 
6 7 3 . 5  
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i ncreased by 2 9 6 . 2  pe rcent , the gre at e s t  recorded gain in 
u rban popu l at i on over any de cade ; by 1 8 9 0 ,  8 . 2 pe rcent of 
s t at e ' s popu l at i on wa s u rban . From 1 8 8 0  t o  1 9 8 0  , urban 
popu l at i on in the s t ate has i nc r e a s ed st eadi l y ,  even 
t hough the s t ate expe r i enced p opu l at i on dec l i ne dur i ng the 
de c ade s o f  the 1 9 3 0 s ( 7 . 2 % )  and 1 9 6 0 s  ( 2 . 1 % ) . During the s e  
de cade s the state ' s urban p opu l at i on iricr� a s e d  b y  2 0 . 5  and 
1 1 . 5  pe rcent re spe ct ive l y . F r om 1 9 7 0  to 1 9 8 0 ,  u rban 
popu l at i on grew by 8 . 1  percent , wh i ch i s  the l owe st rate 
of u rban growth dur i ng any de cade s i nce the 1 8 8 0 s . I n  1 9 8 0 , 
4 6 . 4 4 pe rcent o f  the stat e ' s  popu l at i on was c l a s s i f i e d  a s  
u rban . 
According t o  the 1 9 8 0  c en s u s , the s t ate ' s u rb an 
popu l at i on i s  concent rated w i t h i n  2 3  count i e s . The 
rema i n i ng 4 3  count i e s  are c l a s s i f i e d  a s  being rura l . E a s t  
Rive r count i e s  are more u rban i z ed than are tho s e  we s t  
o f  t h e  Mi s s ouri Rive r . S i xt een E a s t  Rive r count ie s , whe re 
mo st o f  the urban cent e r s  are concent r at e d ,  cont a in 7 2  
pe r cent o f  the st ate ' s  u rban p opu l at i on . T h e  We st Rive r 
count i e s  cont a i n  on ly 2 8  pe r cent o f  the s t at e ' s  total  
u rb an popu l at i on and it is  c oncent r at e d  in s even count i e s . 
Minnehaha count y ,  l o cat e d  i n  t he s outhwe st ern corner o f  
t he s t ate , cont a in s  2 7  percent o f  the s t ate ' s  u rban 
p opu l at i on . The state ' s  l a rge st urban cent er and on l y  
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F i gu re 8 .  Urban a n d  Rur a l  P opu l at i on T rends i n  S ou t h  D akot a ,  
1 8 8 0 - 1 9 8 0 . 
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S t andard Met ropo l it an S t at i st i c a l  Are a ( SMSA) , S i oux 
F a l l s ,  i s . l o cated i n  thi s count y . Penn i ngt on Count y ,  with 
Rapi d  C i t y , i n  we stern S outh D ak ot a has the se cond l a rge st 
u rban popu l at i on ( 1 7 % ) . Hughe s count y with the st at e  
c ap i t a l  o f  P ierre , ha s the h i ghe st percent age o f  urban 
p opu l at i on ( 8 4 % ) . Among t he 2 3  c ount i e s  with a s t at i st i c a l  
u rb an popu l at i on , Yankt on C ount y h a s  the l owset 
percent age ( 1 0 % )  
( F i gure 9 )  . 
o f  i t s  popu l at i on c l as s i fied a s  urban 
In 1 8 8 0 ,  there were o n l y  4 u rban cent e rs in  the 
s t at e , a number whi ch incre a s e d  to 2 8  in 1 9 8 0 . Among them,  
1 7  are l o cated i n  t he e a s t e rn p art of the s t ate .  and 1 1  are 
l o c at ed i n  we stern S outh Dakot a . Al l l a rge r urban cent e r s , 
e xc ept Rap i d  C i t y , are l o cat e d  i n  the e a st ern part o f  the 
s t at e . 
S ome o f  the B l ack H i l l s c i t i e s  have shown 
i nt e re s t ing popu l at i on t rends . I n  1 8 9 0 ,  Deadwood became 
one o f  the ma j or urban cent e r s  o f  the B l ack H i l l s  due t o  
t h e  go l d  r u s h  a n d  min ing act i v i t y . Deadwood ' s  
r o s e  from 3 , 4 9 8 i n  1 9 0 0  t o  4 , 1 0 0  by 1 9 4 0 . 
popu l at i on 
After 1 9 4 0  
i t s  p opu l at i on st arted t o  de c l i ne and in 1 9 7 0  it  l o s t  
u rban s t atus when the c it y ' s popu l at i on dropped t o  2 , 4 0 9 .  
The p opu l at i on o f  De adwoo d  fu rther dec l ined t o  2 , 0 3 5  
dur ing the 1 9 7 0 s . P opu l at i on o f  anothe r B l ack Hi l l s  c i t y , 
Le a d ,  reached 8 , 3 92 in  1 9 1 0  at wh i ch t ime it  became the 
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t h i rd l arge st c i t y , surp a s s ed on l y  by S i oux F a l l s  and 
Abe rde en . But a ft e r  1 9 1 0  i t  l o st popu l at ion rapfdl y ;  Lead 
had on l y  4 , 3 3 0  peop l e  i n  1 9 8 0 . Three othe r commun it i e s  
whi ch have l o s t  urban s t at u s  a re F ort P i e rre ( in 1 9 7 0 ) , 
and both Chambe r l a i n  and Vi l l a  Ranche ro ( in 1 9 8 0 ) . 
According t o  t he 1 9 8 0  cen s u s , 5 7  pe rcent o f  S outh 
D a k o t a ' s  u rban p opu l at i on re s i de s  i n  the s t ate ' s  five 
l a rgest c i t i e s : S i oux F a l l s  ( 8 1 , 1 8 2 ) , Rapi d  C i t y  ( 4 6 , 4 9 2 ) , 
Abe rdeen ( 2 5 , 9 5 6 ) , Wat e rt own ( 1 5 , 6 4 9 )  and Bro o k i ngs 
( 1 4 , 9 4 1 ) . Among t he s e  five c i t i e s , t he popu l at i on of S i oux 
F a l l s  and Brook ings has i n c re a s e d  wi thout any de c l ine 
s i nce 1 8 9 0 . Rap i d  C i t y ' s popu l at i on has cont i nued t o  
i n cr e a s e  s i nce a bri e f  de c l i n e  i n  1 8 9 0 s . Aft e r  a cont inu-
ous i n c re a s e  from 1 8 9 0 t o  1 9 7 0 ,  the popu l at i on o f  
Abe rdeen dec l ined s l i ght l y  between 1 9 7 0  and 1 9 8 0  when i t  
l o s t  5 2 0  peopl e . Wat e rt own expe r inecd a sma l l  decrea s e  i n  
p opu l at i on duri ng t h e  1 9 6 0 s  but otherwi s e  h a s  s hown 
c o n s t ant growth . 
Ru ral P opu l at i on T rends 
Acco rding t o  the 1 9 8 0  cen su s ,  5 3 . 5 6 pe rcent o f  
S ou t h  Dakot a ' s popu l at i on i s  c l a s s i fied a s  rura l , a 
f i gu re whi ch i s  doub l e  than t he n at i on a l  average ( 2 6 . 3  
percent ) . O f  the state ' s  6 6  count i e s ,  4 3  have no u rban 
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popu l at i on at a l l . The rur a l  are a s  include c ommun i t i e s  
s u ch a s  rur a l  t rade cent e r s 1 v i l l ages and i s o l ated fa rm­
s t eads with fewe r than 2 , 5 0 0  i nhab i t ant s . 
Dat a reve a l  that the ru r a l  popu l at i on o f  the 
st ate wa s 9 1 , 0 6 0 i n  1 8 8 0  and t hat it i n creased t o  
5 6 1 , 9 4 2  i n  1 9 3 0 ,  a 6 1 7  pe rcent i nc r e a s e  ove r a 5 0  year 
p e r i o d . The highe st rat e  of  rura l g a i n  wa s reco rded from 
1 8 8 0  to 1 8 9 0 ,  when i t  i n c re a s ed by 2 5 2  percent . Aft e r  
r e a ching i t s  p e a k  i n  1 9 3 0 , the ru r a l  popu l at i on o f  t he 
s t at e  s t arted t o  dec l i ne ;  from 1 9 3 0  t o  1 9 7 0  it de cl ined by 
3 4  per cent . The ru r a l  are a s  of the s t ate have l o s t  a t ot a l  
o f  1 92 , 3 1 3  persons . The h i ghe st l o s s  occured from 1 9 3 0  t o  
1 9 4 0 ,  when rura l popu l at i on de c re a s ed b y  1 3 . 7  pe rcent , a 
f i gu r e  n e ar l y  doubl e  that o f  the s t at e ' s  t ot a l  popu l at i on 
l o s s  ( 7 . 2  pe rcent ) dur i ng the s ame p e r i od . From 1 9 7 0  to 
1 9 8 0 ,  the rura l popu l at i on o f  t he s t ate i ncre a s e d  by . 1  
pe rcent ( 3 62 p e r s on s ) . But when rura l popu l at i on i s  
e x amined a s  a proport i on o f  the t ot a l  popu l at i on o f  the 
st ate , i t  can be obs e rved that the p roport i on o f  the rur a l  
popu l at i on h a s  dec l ined rap i d l y  from 92 . 7  percent in 1 8 8 0  
t o  5 3 . 5 6 percent i n  1 9 8 0 ;  t h i s de c l ine i s  di rect l y  re l at e d  
t o  t h e  growth o f  u rban popu l at i on . 
County popu l at i on dat a re f l e ct that a l l count i e s  
e x c ept Un i on ga i ned rura l popu l at i on from 1 8 8 0  to 1 9 3 0 . 
But only s even count i e s  ( Cu s t e r , 
P enn ingt on ,  Shannon and T o dd )  
6 0  
Lawrence , Minnehaha , 
have ga i ned ru ral 
popu l at i on from 1 9 3 0  to 1 9 8 0 . Al l othe r 59 count i e s  have 
l o s t  rura l popu l at i on . Minnehaha County has the great e s t  
rur a l  popu l at i on , fol l owed by P enn ingt on a n d  Brown 
c ount i e s ;  i n c i dent a l l y ,  the s e  t hree count i e s  a l s o  have the 
h i ghe s t  t ot a l  and urban popu l at i on . 
According t o  1 9 8 0  cens u s , S outh D akot a h a s  2 9 0 
rur a l  p l ace s with fewe r than 2 , 5 0 0  i nhab i t ant s each . Among 
t hem o n l y  1 . 7 pe rcent , o r  f ive p l a ce s , have a popu l at i on o f  
2 , 0 0 0  t o  2 , 5 0 0 . P l ace s with fewe r than 1 , 0 0 0  i nhab i t ant s 
comp r i s e  the highe st group , 8 5  pe rcent o f  the p l aces ( 2 4 9 
commun i t i e s ) . F i ft y  five pe rcent o f  the st at e ' s  ru ral 
p opu l at i on is  l iving in p l ac e s  having fewe r than 1 . 0 0 0  
pe op l e . Among the st at e ' s  3 1 2  i n c o rporated p l ace s , 2 8 7  
are c l as s i f i e d  a s  be ing rur a l  i n  1 9 8 0  cen sus and 2 4 9 o f  
have fewe r than 1 , 0 0 0  i nhab i t ant s .  
S outh D akot a i s  p redominant l y  rural with o n l y  
4 6 . 4 4 pe rcent urban popu l at i on . The u rban popu l at i on o f  
t he s t at e  has incre a s ed s t e adi l y  s ince 1 8 9 0 . A ft e r  
reaching i t s peak i n  1 9 3 0 ,  t h e  ru r a l  popu l at i on ha s 
re f l e ct ed a dec l in ing t rend . I n  1 9 8 0 , t he urban popu l at i on 
o f  the sate i s  concent r a t e d  w i t h i n  2 3  count i e s . I n  
comp a r i s on t o  t he we s t e rn p a rt o f  the s t at e ,  e a s t e rn S outh 
Y e ar 
1880 1 89 0  1900 19 10 19 20 19 30 19 40 19 5 0  1 9 60 19 70 1 980 
Rural 9 2 . 7  9 1 . 8  89 . 8  86 . 9  84 . 0  81 . 1  7 5 . 4  6 6 . 8  60 . 9  5 5 . 5  5 3 . 5 6  
Urb an  7 . 3  8 . 2 10 . 2  1 3 . 1  16 . 0  18 . 9 24 . 6  3 3 . 2  39 . 1 4 4 . 5  4 6 . 4 4  
- --
Total 100 . 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  100 . 0  1 00 . 00 
T ab l e  2 .  S outh D a k o t a , s  Urban and Ru r a l  P opu l at i on as a per cent age 
of T ot a l  P opu l at i on ,  1 8 8 0 - 1 9 8 0 . 
S ource : Ma rvi n  P .  Ri l e y  and Rob e r t  T .  Wagn e r ,  S ou t h  D ak o t a 
P opu l at i on and Net Migrat i on , 1 9 6 0 - 1 9 7 0 ,  Bro o k i ngs
.
: S outh 
Dakota Agr i cu l t u r a l  Expe r iment S t at i on ,  Bu l l e t i n  No . 5 8 0 ,  
1 9 7 1 ,  and S outh D akot a P opu l at i o n , Hou s i ng and Fram Cen s u s  
F a ct s ,  D ep artment o f  Ru r a l  S o c i o l ogy , S ou t h  D a k o t a S t at e  
Un i ve r s i t y ,  1 9 8 3 . 
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D a k ot a  i s  more urban i z e d  and mo st o f  the l a rge r u rban 
cent e r s  are l ocat ed here . 
NOTE S  
1 
Marvin P .  Ri l e y  and Robert T .  Wagne r . S outh 
Dakot a P opu l at i on and Net Mi ograt i on ,  1 9 6 0 - 1 97 0  ( Brooki ng s : 
S outh D akot a  Agr i cul t u r a l  Expe r iment S t at i on , Bu l let i n  
No . 5 8 0 ,  1 9 7 1 ) , p .  2 .  
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CHAP TER VI I 
CONCLU S I ON 
p a rt 
The study o f  human popu l at i on i s  an import ant 
of geography and othe r branches of s ci ence s . 
Ana l y s i s  o f  
e s t ab l i shed 
popu l at i on 
part o f  
t rends and pattern s  i s  
geographi c  r e s e a r ch . 
a we l l  
Study o f  
popu l at i on t rends i s  the di rect re f l e ct i on o f  an area ' s 
cu l t u r a l ,  hi s t o r i c a l , economi c ,  t ransportat i on and 
po l it i ca l  a spect s . The purpo s e  of thi s study , broadl y ,  wa s 
t o  study t rends i n  S outh D a k o t a ' s  popu l at i on growth and 
de c l i n e  s ince 1 8 8 0 . 
Thi s  r e s e a rch nece s s it ated the co l l e ct i ng ,  
t abu l at ing , mapp ing a n d  an a l y z ing o f  p opu l at i on dat a for 
the state . The ana l y s i s  o f  dat a re fl e ct s  t hat the s t ate ' s  
p opu l at i on has gone through s eve ra l  upward and downwa rd 
t rends s ince the l ate n i net eenth century . 
The area o f  study i s  o ccup i ed by pres ent day 
S outh Dakota and i s  one wh i ch was s ett l ed by whi t e s  
fa i r l y  l ate - in compar i s on t o  o t he r  e a s t e rn ,  s outhe rn and 
we s t e rn s t at e s  of the n at i on . Aft e r  opening of the 
sett l ement front i e r  i n  the l at e  n i n eteenth century , rap i d  
p opu l at i on growt h t ook p l ace i n  t h e  state . The s t ate ' s  
6 4  
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popu l at i on s t a rted t o  incre a s e  rap i dl y  unt i l  it s peak 
wa s re ached i n  1 9 3 0 . F rom 1 8 8 0  to  1 9 4 0 ,  it incre a s ed by 
6 0 5  pe rcent , but it dec l i ned by 7 . 2  percent dur ing the 
de cade of 1 9 3 0 s . Aft e r  a s l i ght i n crease dur i ng the 1 95 0 s ,  
i t  de c l ined aga in dur i ng t he 1 9 6 0 s . F rom 1 9 7 0  t o  1 9 8 0 ,  it 
i ncreased by 2 . 2  pe rcent . I t  h a s  been obs e rved that the 
E a s t  Rive r area o f  the s t at e  reache d i t  peak i n  1 9 3 0 ,  but 
the We s t  Rive r area reached i t s  peak in 1 9 8 0 . On l y  
Mi nnehaha count y has g a i n e d  p opu l at i on cont inuou s l y  from 
1 8 8 0  to 1 9 8 0 . Al l othe r count i e s  have e xpe r i enced 
popu l at i on l o s s , at least in one dacade , du ring t h i s 
pe r i od . According t o  the 1 9 8 0  cen s u s , 4 4  o f  the
.
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count i e s  are exper iencing popu l at i on de c l ine . A 
va r i et y  o f  fact o r s  are r e sp on s i b l e  for ro l ler coa s t e r  
patte rn o f  growt h and de c l i n e  o f  t he s t ate ' s popu l at i on . 
I n  compar i s on t o  the we s t e rn part o f  t he s t at e ,  
e a s t e rn S outh Dakot a ha s a h i ghe r popu l at i on den s i t y ; 
den s i t y  i s  l owe st i n  t he e xt reme n o rt hwe stern part o f  · the 
s t at e . The popu l at i on den s i t y  i s  ve ry c l o s e l y  a s s o c i at e d  
with t h e  s t at e ' s  phy s i ograp h i c  divi s i on s , l and u s e  
patt e rn s ,  road networks and l o cat i on o f  un ive r s it i e s  and 
c o l l e ge s . 
S outh Dakot a i s  predominant ly rural with o n l y  
4 6 . 4 4 pe rcent o f  t h e  popua lt i on ·c l a s sed as urban , Among 
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t he s t at e ' s 6 6  count i e s , u rban popu l at i on i s  concent reted 
within 23  of them . F rom 1 8 8 0  to 1 9 8 0 ,  th� urban �opu l at i on 
h a s  increased s t e adi l y . Urban growt h  wa s not di sturbed b y  
t he s t at e ' s  popu l at i on l o s s  dur i ng the 1 9 3 0 s  and 1 9 6 0 s . 
There are a t ot a l  o f  2 8  s t at i st i c a l  urban cent e r s , mo s t  o f  
whi ch are l o cated i n  the e a st e rn p a rt o f  the s t at e. . After 
r e a ching it s peak i n  1 9 3 0 ,  the rural popu l at i on has 
de c l ined e a ch de cade . 
P opu l at i on o f  t he s t at e  i s  growing s l owl y ,  but 
t he t o t a l  numbe r o f  re s i dent s wa s s t i l l  lower i n  1 9 8 0  t han 
i n  1 9 3 0 ;  the state ' s pree snt popu l a t i on is  e s t imated t o  be 
7 0 8 , 0 0 0 . A l a rge numbe r of  p e op l e  are moving out of  the 
s t at e  due to the l ack o f  j ob oppo rtun it i e s . The farm 
c r i s i s  o f  t he 1 9 8 0 s  may have an adve r s e  e f fe ct on the 
s t at e ' s popu l at i on growt h . F a rm c l o sure s wi l l  eventua l l y  
c a u s e  unemp l yment wh i ch i nt u rn may i n i t i a t e  popu l at io n  
de c l i n e  through outmi grat i on . 
Re cent l y ,  t he s t a t e  i s  one o f  many whi ch i s  
b i dding t o  be the s i te a fede ra l l y funded $ 6  b i l l i o n  
s uperconduct ing and supe r co l i de r  p r o j e ct . Shou l d  the s t at e  
be cho s en , the pro j ect wi l l  b r i ng 2 , 5 0 0 0  pe rmanent j ob s  
a n d  a n  annua l  budget o f  a round $ 2 7 5  mi l l ion ;  it wi l l  a l s o  
1 
requ i re 4 , 5 0 0  con st ruct i on worke r s . Shou l d  the s t at e  
get t h i s  pro j ect , it  wi l l  have t remendous impact on 
popu l at i on growth and economi c deve l opment . 
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